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DIARIO,
DEL
MINISTERIOl DE LA GUERRA •
Relación que se cita.
.Primeros tenientes
.._--~-
D. Francisco Ortega Larrea, de la remonta ,de. GFanada.
al regimiento Lanceros del Rey. '
11 Juan Villasan Garcfa, de la remonta de, Gl'ana,da, al
regimiento Cazadores de AlfonsoXIL
» Joaquín Benito López, de la remonta de, Córdoba, al
regimiento Cazadores de Talavera._
) Leopoldo Pozuelo Ochando, de la remonta de- Extre-
madura, al regimiento.Cazadores de Sesma.
) Manuel Castellano Gendre, del primer depósito de ea.
mentales al regimiento Ca.~dores -de 'Lusitania.
, Oados River3t Mallaina, del segundodep6sito de se-
mentales, al regimiento Lanceros de Espaf1a.
WEYLER
Sefior Director general de Cría. caballar, y Remonta.
Sefiores Generales de los Cue-rpos de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho! af1os. Ma-
dri.d 10 de agosto de 1905.
WEY,LE~
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.,
Señores Gobernador militar de Melilla y plazas menorGll
4e Africa y Ordenador de pagos de Guerra.UOOION DE INFA'N'rWA
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
C~ASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de- t
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le ¡
corresponda, al segundo teniente de Infantería (E. R.) don ¡
IIdefonso latl~na Sánchez, afecto á ~a zona de r~c~utamien-. ¡ DESTINOS
to de Granadií núm. 16, por reunJr las condICIOnes que! '" .
determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de Excmo. Sr.: HabIendo cumplIdo las practICas en 101
1891 (C. L. núm. 198). establecimisnto~ de remonta y depósitos de caballos, ¡¡¡e~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y t mentales, que ~lspone la r~al orden de 8 de agosto de. 1901
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.l (D. O. núm. li3), los ofiCIales de Caballería que se ex~
Madrid 10 de aO'osto de 1905. ! presan en la siguiente relación, que principia con D. Fran-
o - WEYLER!¡ cisco Ortega Larrea y termina con D. Luis Ponte y Manso
_ . . de Zúñiga, el Rey (q. D: g.) ha tenido á bien disponer qUl)
Sefior General del segundo Cuerpo-de eJérCIto. ¡ se incorporen á sus respectivos regimientos para la revis-
! ta del mes de septiembre próximo.
.-,--"",.- - 1 De real orden l? digo á V" E. par~ su conocimiento y
DE8TINO"l ! demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos atlos. Ma·
f'¡ ¡ drid 11 de agosto de 1905.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar;
al ,batallÓn Cazadores de Lanzarote, al maestro armero 1
Cándido- Comas Olivé, del de Estella núm. 14. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~ ¡
drid 10 de agosto de 1905. I
WEYLEB I
Safior General del cuarto Cuerpo de ejército. ¡
- !
Sefiores Capitán general de Canarias y Ordenador de pa- i
gos de Guerra. I
,,~" i
¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo. l
nar que el sargento del regimiento Infantería de Pavía 1
núm. 48, Mi,glJel Sánchez. Garrido, pase destinado al regi-
mieJ;ltode .Melilla en vacante que existe de su clase, por
~a.ll"'rse c<?ID:prEjndido en laa reales órdenes-de. 25 de flep~
tletnbre. d9 _1896 Y13 de junio de 1897 (O. L. núm. 260
1 m ). .
........ lIS
D. César Pérez Santana, del segundo depósito de semen-
tales, al regimiento Lanceros de Borbón.
, Pedro Villarin Manresa, del tercer depósito de semen-
tales, al regimiento Cazadores de Castillejos. •
, Rafael Lacal Pérez, del tercer depósito de sementales,
al regimiento Cazadores de Vitoria.
, Marcelino Gavilán Almuzara, del cuarto depósito de
sementales, al regimiento Lanceros de Farnesio.
, Miguel Nú:Cí.ez de Prado y Susbielas, del cuarto depó-
.ito de Sementales, al regimiento Húsares de Pll.vía.
D. Girmán Portillo, Belluga, del regimiento Cazadores de
Sesma, al 3. er Depósito de sementales.
, Ildefonso García Margallo y Cuadrado, del regimiento
Cazadores de María Cristina, al 6'.0 Depósito de
sementales.
> Alejandro Moliné Rodríguez, del regimiento Cazado..
res de Vitoria, al 2.0 Depósito de sementales.
Madrid 11 de ag08to de 1905. WEff,1IR
_ ..-.•
•••
Señor Director general de Cría caballar y Remonta.
Señores Generales del. primero y quinto Cuerpo¡ de.jér-
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
S6g'l1II.dos tenientes . . ..
. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenIdo lÍo bIen dlS'
D. FrancIsco Arlza Moscoso, de la remonta de Córdoba, poner que los primeros tenientes de Caballeria, compren.
al regimiento Lanceros de Villav~ciosa. didos en la siguiente relación, que principia con D. Ger.
:J Adolfo Varela Toca, del sexto depósIto de sementales, mán Lozano Monzón y termina con D. José Benltez Armas~
al regir;niento Dragoneg de Montesa. cesen de prestar sus servicios en comisión en el quinto y
, Luis Ponte y Manso.d~ Zúñiga, d0 la remonta de E.x-I sexto depósitos de caballos sementales y se incorporen á
. t:emadura, al regimIento Cazadores de Maria CrIS- sus respectivos regimientos para.la revista del mes de
tma. j septiembre próximo. .
Madrid 11 de agosto de 1905. WEY:úER I De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 11 de agosto de 1905.
WJllRR
ExC1.l1@. Sr.: Con arreglo á lo que previenen 19.s rea·
le! órdenes 00 8 de agosto de 1901 (D. O. núm. 173), el
Rey (q. D. g.) ba tenido á bien disponer que los oficiales
de Caballería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. José García Mamely y termina con D. Ale·
jandro MoliRl~z, pasen á practicar, durante un afio Belación qt46 36_
~colft y ganadero, al estableeimiento de 1'6monta y . .
-&póBí'tos do -caballos sementales que en la expresada D. Germán Lozano y Monzón, del 'llURto depÓSIto de te-
relación se les consignan, sin ser baja en los regimientos mentales, al regimiento Cazadores de Castillejos.
á que pertenecen. I ' Bonifacio Martinez de Baños y Ferrer, del quinto de-
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y pósito de sementales, al regimiento LanoorOl3 del
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-I Rey.
drid 11 de agosto de 1905. . , Pedro Jiménez Recio, del sexto depósito de sementa~
. WEYLER les, al regimiento Cazadores de Villarroblello.I ' José Benítez Armas, del sexto depósito de semenWes,
S~fí.or Qrdenador de pagos de Guerra.· . al regimümt~Cazadores de Villarrebleao.
6e1Iotu Generales de los Cuerpo~ de ejército y Director !. Madrid 11 de agosto de 1905. WlIYLlm
.enwra.l de Cría Caballar y Remonta. 1 •
-..
Relación que se cita
Primero. tenientes
D. JOfl~ Gatcia Mamely, del regimiento Cazadore~de Lu- ,
sitania, al 2.° Depósito de sementales.
, José Navarro Balmori, del regimiento Cazadores de
Oastillejos, al 5. () Depósito de sementa.les.
, Manuel Espiau Faysá, del regimiento Húsares de Pa.-
y~, á la Remonta de Córdoba. .
, Manuel Núfiez Llanos, del regimiento Cazadores de
Allonso XII, al 1.er Depósito de sementales.
Serandos tenientes
D. Isidro Prada Arnado, del regimiento Lanceros del Rey,
al 5.o Depósito de sementales.
, Francisco Villarejo García, del regimiento Lanceros
de Borbón, al 4. o Depósito de sementales.
• Cristóbal Páez del Pulgar y Ramírez de Arellano, del
regimiento Lanceros de Farnesio, al 4. o Depósito
de sementales. .
, Alfredo Jiménez Orge, del regimiento Lanceros da Es-
pafia, al 5.o Depósito de sementales.
, Julián Martínez Pardo y Castafios¡del regimiento Dra-
gones de Montesa, al 6. 0 Depósito de sementales.
» Antol1n de Agar y Carlós, del regimiento Cazadores de
Alcántara, a13.er Depósito de sementales.
» Joaquín López y Abad de Soto, del regimiento Caza",
dores de Talavera, a16.0 Depósito de sementales.
SECCIÓM DE .u~ILLllÚA
DESTiNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha
6 del actual, se ha servido disponer que el coronel D. Juan
Alcalá Fiarán, excedente en la primera región, pase de
director al parque regional de Artillería de Valladolid.
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. M;a-
d!id 11 de agosto de 1905.
Sefior Ordenador de pagos de Gl1.erra.
Se:f1ores Génerales del primero y séptimo CuerpOl de ej9r-
cito.
1....
SECCIÓN DE AD:MINIS~:RACIÓN UILI~A.1t
CAMBIO Y QUEBRANTO DE MONEDA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6lfl que diri-
gió V. E. á este Ministerio en 26 de mayo último, pil.r'tí-
cipando que en cumplimiento de lo dispuesto en düer6n~
tes reales órdenes, se habían hecho por esa dependencia.
anticipos de :rondos lÍo jefes y oficiales, á quieness6 habíall
j
I t
Relación que se cita.
Gobierno militar de 'Ienerife
Oficial 2.o D. José Nogués y Carenas, oficinu d.l. S.h·
intendencia.
Gobierno militar de Ceuta
OfiCial 1.0 D. Anselmo Roig Cabezas, encargado del dt-
tall del parque de suministro.
Otro D. Manuel Rodríguez Bosch, depositario de efecto.
y de caudales del parque de suministro, comandan-
te de la sección mixta de tropas de Administración
Militar y encargado del mobiliario del Gobierno
militar.
Otro D. José Jiménez Ble, oficinas de la Subintendencia.
Madrid 11 de agosto de 190i. WIYLIB
Sexto Cuerpo de ejército
Comisario de guerra de 2." clase D. Enrique Vera Urian,
jefe de la Sección Directiva de la Intendencia Q
interventor de revistas.
Otro D. Darío de la Puente y Meliá, interventor del de-
pósito de armamento de Bilbao.
Otro D. José Rodríguez Carratalá, interventor dE!l depó"
sito de armamento de Vitoria. .
Oficial 2.° D. Lamberto Martínez Díez, encargado de efec-
tas y pagador del depósito de armamento de Bilba.o.
Otro D. Manuel Rodríguez Redondo, encargado de efec-
tos y pagador del depósito de armamento de Vi-
toria.
Otro D. Garlos Alonso llera, oficinas de la IuOOn<l.Il).Qjn,.
C,pitanía·General de Can,rJ2\'
Ouiil.tli Cuerpo de ejércitó
Oficial 1.0 D. Delfín Calvo y Alvarez, oficinll.!d6l~ ~J:\­
tendencia.
Otro D. Vicente Sainz Mendfvil, administrador del Hos-
pital militar y pagador de transportes de Zaragoza.
Oficial 2.0 D. Eduardo Pueyo Gofti, ofiCina.i de la Inten-
denGi~.
W;¡¡¡YLJllR
•••
•
Sefíor <;teneral del primer Cuerpo de ejército.
Se~or Ordena.dor de pagos de Guerra.
~fíor O:rdoo¡¡,Q-or de pagos de Guerra.
8e:o.or Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.
conferido comisiones del servicio para el extranjero, en DESTINOS
concepto de viáticos ó gastos de viaje y á cuenta también
de las gratificaciones que durante el desempefío de dichas Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~ervidodillp9ner
comisiones les habían sido asignadas, habiéndose hecho, que tí tena!,' de lo preceptuado en real orden ciraular de
tanto en unos como en otros devengos, la bonificación 19 de junio de 1904 (C. L. núm. 106), 10il jei~ y OMia-
equivalente al quebranto por la diferencia del cambio de les deAdministración Militar comprendidos en la siguien-
moneda, y consultando á la vez si e~ importe de dicha te relación y que prestan sus servicios en los Cuerpos de
bonificación había de ser cargo al cap. 5.9 , arto 4.° del ejército y Gobiernos militares que en aUa tle expresan,
pre~úpuesto de e~te departamento; consideran~o que desempefíen 108 cargo~ que en la misma se les asi~~.
si bIen en la secCIón 9.", cap. 8.°, arto 2.°, oblIgactG- De real orden lo digo á V. E. para su conocl1ll1~nto
nes del de.parta.mento de.Hacienda del presupuesto vigen-, y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos &rLo8.
té, s~ ~p.signa crédito p~ra satisfacer el quebranto de Madti.,d 11 de agosto de 1905.
cambio en los 'l'\a ~~ qu~.•eJecute el ~~soro. en el extran- WIYLlIlt
. t JtdIJ.'j el ""entes mmlSterlOs, es sólo en
lera por cuen a e. os Il.t>. • ., t f dEl Sefíor Ordenador ile pagos de Guerra..
aquéllos que se venfiq.uen preclsa.tn""~ e ~:: e sP~fí~ . . .
por mediación de los representantes del 'l·"",oro J?~blIco, Sefíores Generales del p:t;~ero, segundo, qUInto "1 sexto
considerando de necesidad que se haga al personálu...e <.lue Cuerpos de ejército, Capitá..,'1 gener!.l d. ~nart~!!
se. trata, J:l,O. sólo el anticipo de las cantidades correspon~ { ~. Gob'érnador militar de Ceúta.
dientes á los viátticos, s-i que también el de la parte de las
gratifIcacfones-, suficiente pára que desde luego pueda
atender á los gastos originados en el desempefto de las co-
misiones que se le confiera, hasta tanto que, si así lo soli- . Primer Cuerpo de ejércite
cita, se pongan á su dispooición, por mediación del Teso·
ro, los créditos correspondientes á los devengos que ya no Oficial 2. G D. Manuel Pina Minguez, olicinas de 1& In-
hubíemn percibido anticipadamente; y considerando que tendencia.
la bonificación por el. quebranto del ca~b!o debe repu- 1 Segundo Cuerpo de ejército
tarse como un gasto Inherente á la comISIón conferIda, "
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver, de acuerdo con lo i Oficial 2.° D. Federico Alonso Zarzuela, ptlg$dOl: .e 1...
propuesto por esa Ordenaeión de pagos, que en los casos ~ Comandancia de Ingenieros de GraD,Ad~.
en qtlé sea preciso úticipar fondos á cuenta de devengos
'P0t" md:esampefio dé ~6tnist(jnesen el extranjero, se prac-
tique con el aumento ó bonificación del tanto por ciento
correspondi&ntel:1.1 quebranto de moneda por diferencia
de cambio, apliéándose dicho aumento al capitulo de
«Comisiones extraordinarias del servicio> del presupues-
to de aBte ciepartam.ento.
De i'eal Qol'Qen Id digo á V. E. pa;a.su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 10 de agosto de 1905.
Excmo. Sr.: En.. vista de la instancia que V. E. cur-
só ti este Ministerio en 7 de noviembre último, promovi-
da por el médico primero de Sanidad Militar, D. Diego
Sepura. Lól1ez, destinado en el regimiento del Principe,
B.de Cabal1erfa, en súplica de abono de las diferencias
por cambio de pesetas á francos correspondientes al roa-
YCfJ: sueldo que se le acreditó en los meses de enero á ju-
nio de aquel afío, como destinado en cuerpo montado,
dtiranté los cuales se halló en París desempefíando la
comisión de estudio que le había sido conferida, el Rey
(q. D. g.), de ácu'erdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la mencio-
nada instancia por carecer el interesado de derecho á lo
q.U-6 f:loiicita.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de agosto de 1905.
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Articulo. de17egllL-\lUento ó real orden
en que EllItí.ncolU-
prell.didol ..
WEYLERMadrid 10 de ll.gQ¡Jto de 1905.
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INTENDENCIA& ;'g ~ ~C7S :s.~oa; ;-§o
.. ~g~S~ ~'" ¡..o.'":IQm(l;lo, TOTALT St"BINTE1'<J)E~CIA8 : I"!:l {O '" '" ~~g~SP);:n(t)~ ~ig ~~ : 3.~s-~g ~~
-'O.;p:I c+ _(:1 d-"'l!~ C"t-
• H- .....~- : ~~~ ¡;m~Eñ·O:;!'(i)-.."]t:::ñ
• I mmOlt • ttl(¡) I ttlmo I
"Primer Cuerpo de ejército. 8 11 H)
Segundo idem ••••••••••. 8 12 20
Tercer idem••.•••....•.• '7 4 11
(fuMto ide:m. ••••••.•.•.• 4, 6 10Quinto idem ••.••..•••.• 4 6 10
Sexto idem••••••••••.••• 7 4 11
Séptimo idem •••••.•••.. 9 6 15
E81earea••~ MllolloTCll.•••••• 1 1 2
Menorca••••.• , 1 1
C8nl\rtas'~~ ,TeJrerife .•• : •• 1 1 2
. ".~ Gran CanarIa•• ;) 1 1
.Afrl Ilo ,,~~ { ~ut& •.••.•.•
"
1 1
e •.. Melilla •••••.. :t 1 1
---
49 55 104
Sefior ...
WEYLER
INDEMNIZACIONRS
Excmo. tk: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
1Mcomisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
(¡)n 10 d9 julio próximo pasado, conferidas en los meses i
de abril, mayo y junio últimos, al personal comprendido
en la r~lacjón que á continnación se inserta., que comien-
Y.A cop n. Ricardo Salas Cadena y concluye con D. José 1
lilogas Bernal, declarándolas indljmnizables con los bene- I
ficios que sefíalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para! su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1905.
19 agosto 1905
Sei10r General del quinto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
,
GA13TOS DE ESCRITORIO 1
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
"Vido disponer que las gratificaciones de los comisarios de
guerra á que se refiere la real orden de 23 de noviembre
defitl.fio último (D. O. núm. 264), que 'deben abonarse,
con cargo al cap. 4.°, arto 2.° del vigente presupuesto de 1
este departamento, lo sean con arreglo á la distribución
lOefialada en el estado que se inserta á continuación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. I
Madrid 10 de agosto de 1905.
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1906128 ídem •. 19.05 3
1905 28 ídem. lIl05 S
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•1~05 ;) I > ~ 4JOIContinúa.
1905 26 junio. 190GIl
1906 22 ídem. 11105 4,
1901; 21 ídem. 19.06 4,
11106 22 ídem. 11105 e
11105 26 ídem. 11105 3
1MIS 24 ídem _1.1,9051. ~11106 ,2.4, íd.e,m. 19:Q5 4,
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Idem íd. Galicia•....•..•.•. ¡otro 1.0...•• \ » Antonio Horeada Mateo .•..
IQ8m.••••••••••.•••••••••• l.er teniente. 1> Enrique Jiménez Morales ..
luem.•....••.•••.•.•••.•.. Capitán..... :) ;Francisco Barba BadosR. •..•
Lanc. del Rey 1.0 de Caboa. •• 1.er teniente.
ldem.•..•....•.•.•...••... Otro ..•.••.•
Caz. de los Castillejes,18.0 Ca-
ballería. • • • • • • . • • • • . . . . •• Otro .•.•.•..
ldem Otro .•...•••
II Jerónimo Raluy Cancer 10 Y11 Idem Idem Idem ,... 24 ídem.
II Ceferino delArenal Monaste·
rio •...•..•.• , •...•.•.•. 10 Y11 Idem· .••..•. Idem .•••••••.• Idem...................... 24 ídem.
rodem ¡Otro 1 1> Pedro Gil Perrín 10 Y 11 Idem ...•..• Idem •••••••••. Idem.. •••••• 24 ídem.
• ~R: O. 7¡U· ~perPignan(Fran.l . .El mIsmo ....•....•..•...•.• DlOeGomu- Zaragoza.... .) Idem...................... 7 JunIO.
uieada) • Cla .
'1.0 reg. montado de Art.a ••• l.er teniente. D. Fernando Esponera y Ortiz
de Urbina 10 Y11 Idem ...••.. Barcelona Idem'...................... 26 mayo.
13." ídem Otro........ » FraneiscoEspafiolYillasante 10 y 11 Logrofio .•. , Idem Idem...................... 22 ídem.
Iiem .•••••...•••.•..•••.•. Capitán•.•,.. »Tomás Fernández Jiménez .. 10 Y 11 Idem.....•. Qalahorra .•.••. Ptlsar revi~ta armamento de
, la Guardia CiviL......... 26 junio.
ldero M.O armero.. Wenceelao Díaz Menéndez '. • 16' Idem •.••.. , Idem.......... Idem...................... 26 ídem.
• : . a D A 1 111 81: h 10 11 Z Pamplona y Lo- Asesorar :v:arios collJ;lejos de~J'wídico •.•.•••••.•.••••.• , T. AudIt,or 3. . nge ana "nc ez...... y aragoza. • • . "',' 11 ídem .
. grouo.. ••• .•. guel'ra ••.••••.•.••......•
Com.a G." Civil de Huesca. Capitán D. MauricioHernándezMonteroj1O y 11 Barbastro Huesca La de 2.0 jefe acciden~al de 1
Oomandlul.cia•...•..•.••.. 1.0Imayo.
Id,em•••..•••••••••• '••••••• Comandante. »Leonardo Polo Fernández .. 10 Y11 Huesca •••.. ,Zaragoza•.•••.• Vocal de uii trl~uJ;lalexami);la .
. . dor c:J.e guardIas para c!1'bos. 18 junio.
Idem CapItán ) ConradoSoecherGonzále!.. lOy1l8arifiena.: •• Id~lll Idem 19ídem.
Idem.•.•.••.••••..•....•.• Otro ) Justo Carrasco Aranda ..••• 10 Y11 ;raGa.•••.••• Idem •••••••••• Iqem...................... ]8 ídem.
Idem 1.erteniente. :) Antonio Agulló Cappa •..•• 10 Y11 Boltafi,a ·,. Idem ,Idem...................... 17 ídem.
ldem de Zaragoza Capitán..... ) Francisco Mateo Joly 10 Y11 ,Egea Idem Idem ; 23 ídem.
ldem••• ; ••.•••..•..•.•..•• ¡l.er teniente :. Antonio Ventos Palacios .•• lO y 111 La Almu,nia. Call.~tall•••••••• Juez iD¡structor de un proce-
. ' . .' , ' .' 'dini.l~Í1to.. ~ o '............ 21 ídem .~m•••••.••••••••.•••..•• IGuar~ia 2.° . José Inogas Bel'llal........ •.• 22· Idelll. .••.••. ~d~lll' ••••••••.• ,!SeéreJai;lo;del.an.t~J:i,9r•.••••• 21 ídem.
,. Y. General T. gene:rsl D. Enrique Franch y TrMselxa' 10yl1Zar.agoza, Jaca y sl\s forti- , .'
, , ficaciones..... ReVIstar las fortificaciones." • 10 junio '110<J.5117Ijtl-nio. 1905
:rngenieros 1.er teniente. "Man~el Hernánde~Alcalde. 10 y 11 Idem Idem ••••••••• ! Acompafiar e n laant.~mor , I
. . . como ayudante de campo.. 10 ídem. lll05 17 ídem. 1005
Administración Militar Comisario2." " Miguel Sánchez Contador 10y 11 Jaca Huasca , Pasar revista de comisario... 31 mayo. 11l0ií 2!ídem. 1905
, . filA d 1 í 1 ert . t 1~ Adolfo Machinllndiarena Y/1Oy11 P pIona \Variollpuntosde/En prácticllilen la Comisión/
Reg. In. n a uc a.. • • enlen e. Berga \ , am t Navarra \ del plano de la frontera ) :.
Idem ~d. Infante Médico 2.0 ..1:. Julián Minguillón Soto ¡10 y 11 Zaragoza ¡Huescs. ': IObser:vación de ,útil~s condi-!
cionales ante la comisión
mixta •.••..•.••••.•••.•. '
10 YllIJaca...•..•. Idem •..•••••• , Vocal d~ la comis~ónm.ixta...
24 Zaragoza Jaca CQnducll' la conslgnaClón•..•
10 Y11lco11 de La-drones •.•. Idem .•..•••.•. Defensor en un consejoguerra!
» Jua~l MUfiOl<, Garcís, ..•.•• '110 y 11 Zaragoza ..•. Barcelona, .•.• , Asistir al concursó hípico..•.
) E;nrlque Mar tínez Madafia.. 10 Y11 Idem •...••• Idem Idem .
~ ~~.~ 1P ~ ~g~~fo cl~ l~O~~ . ~ " . " ., ,. , ",---'-'--.,--
'iffA'1prI!o
:1
..,.
..-
SE09IáN DE JUSTI9~ i' ~~1f'l'OS GJ1NJ~~ES
LlO~0l!S
miento de la referida sent@ncia, de su real ordep lo digo
á V. E. para su conpcini~ento y demás efectps. Dios
guarde á V. E. múchoª afios. Madriq. 10 ~e agosto
de 1905. . .
WEU,iI$
S~~or Qs¡perf11 del primer Q~fPQ~ §)imi~.
SEOCIÓN DE IN~'.t':aD'COIÓ¡, ~EaLt7TAKIEN':ro
t CU!BPOS DlVEiSOS
• ,- .~ I { _
ACADEMI48
E~cmo. Sr.: Vista la instancia promoNida por Dofta
S~m.tos Vidaurretá Núñez, domiciliad.a en Pamplona, calle
Mayor número 21, viuda del coronel graduado, teniente
coronel de InfanteríE!>, retirado, D. Ignacio'Armendariz y
8urasate, en súplica de que lÍ su hijo D. ISfdoro Armen-
dariz Vidaurreta se lé concedan los 'peneficlOs que la le·
gislación vigente otor~a para el ingreso y permanencia
en las academias militares. como huérfano de militar
lUuerto de resultas de enfermedad adquiria~ en campafia,
el ~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo iniormado por el Oon·
sejo ~upreIllo de Guerra. y Mal'i:p.p. e.u 7 del actual, se ha
-f~ ~-_-._ ..
PRE."UPUESTOS
P9P1Ó,1íJ DI JANID4,DUILITAB.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda en real
orden d~ 28 de julio último se dijo á. este de la Guerra lo
siguiente:
cVista la ~elil.l orden axpedida por al Ministerio del
digno cargo ~ V. ~. ~n :J.~ a~l ~t~ªll !D~ifes~ndo que
verificada co:q. llfreglo 4lo que dispone la ley de 30 de ju.
lio de 1887, ll! v~m~ I!1~dJª,I!t!! f?gp-ªª~ p!Í,blicª, 9-e gnf!,
finca tituhj.da c13ate:r4J. ~l$villa) (:¡3ilba.p), peftenecien~e
al Estado, é ~e~,do eP ~r Tesoro p-q.plico el proQucto I MATERIAL 84NITAIUO
de dicha ven~ gue ~enp.~ á la cantid¡tq. de 6&.000 pelle- I ..
tas, se acu,erde la concesión de un crédito equivalente á ~ Excmo. Sr.: En VIsta del escrIto de V. E. de 30 ~e
la suma ingr~@a, ~p:Q.fo:r:rne·ij. ro qúe' preceptúa' el al'- i j?nio último~ solici.t~ndo se transp?rten d~d~ l~' fá.:pnlf-
tículo 4.°. ele la meucionada. ley: Resultando que ex.ami- ; c~ del HospItal mIlItar de Savilla. al LaboratorlO central
nada la cuenta de ':r'esorerl~ d~ la provip.cia de Vizcaya ¡ de medicamentos de Sanidad Militar, 21 bpmbQn~ Gon-
correspondien~ al mes de j~nio próximo pasado, aparece i tenie~do agua ~estilada¡le ~or de azaha:r y up.a caja ~on
que el refer~Qg~~ ¿{~ pS.90_Q P'esilt~, ~ h~ !~~1i?:ªdo ; ese~cIa de l~ mlSJDa flor ~e pes?!'l~ cO~J~!1to ~·.581 kilo-
por el TesQro Gomo un r.ecu;rso del presupuesto de ingre· ~ gramos, el Rey (q. D. g.) hq. tflmqo aOlen dispon& se ve-
sos vigente, (JJJn aplica¡Jiónaj cap. 4.°, &ort. 12, concepto; l'ifiq-qe el refer~do ~~spQrte y qJl.e el gasto qú~ se origi-
de producto de la venta ae .c~ar~les, ed,ifi9ios y materia.l .; ne sea abona.do con CIl.!f;0 al e.prW3ado laborat~ri~.
inútil del mmo de Guer1'11: Consiaer~:o.do q.ue la citada j De ref1.1 orden lo dIgo á V. E. para su COnOCImIento y
ley de 30 de j1ll~o p'e 1887, á !~ vel' que antoriza al Go- ¡ de~ás efectos. D~o@ guarfle á V. E. muchos a.tl~. Ma-
hierno par~ v§lQd~r ó Pl3rp;mtJJ,r to<1os-1os edificios y finc¡;¡,s 1dnd 10 de ag.osto 4e ~90~.
destinados á ~n~i~nes 4e Gue¡m, ~tableeeque el pro- ~ W:¡YLER
ducto que ~e qp~enga ingrese en ~J. TtlsoJ:.o ~Qn aplicación { .• .
á. rentas p~bli.c~ !'lel ~:r~uPt+~to ~ue estuviese en ejerci-, ¡ Sefíor Ge~era.~ Q.t)l segu~~o Gue:r.pq de eJercfto.
CI?, <Ju~do á di~pQ819IÓn ilel r~o .de Guerr.a como amo !Señores General del prim~r C~erPQ de ejérQito y Ordena-
ph9.?lón a ~o~ pl:éc1i~.~:¡:a Illatepal ~~ In.gep.~:c!s, F. cop. , dor de pagos de Guerra. '
destmo á lll- construGOión <le n}levOB edifiCiOS mlhtares Ó , . .
grandes ref~~~ lQ8~: y Coo.sidenw.Qo que I
es induda~e que al propio tiempo que los !ecurso~ de I
que se trat¡¡. e~evan l~ ciÍ!-'a 4el preilupuesto de ing~os ~
del afio en qqe 8tl reJJ.li~, ~nsti$uYfin amnento en el ;
de gastos, y ~ tal c~c!3Pto proc~de p~nerl~s á d~~~-l
mon de ese Mmisterio para su invl¡lrsión en las obligacio-
nes á que e;pi~J1l.entE;)Slstán _ª(j8tm,~dQª, S. '~. ~l ~eY • Excmo. Sr.: Envistadeu.us, i.u.síiwJ.c.i.a p.oomo.v.i4a. por
(9' D. g.), de.acuerdo.c~n.lopr?puesto por la Interv~n- í Manuel Ruiz y Muñoz, vecino de ~ta corte, callJ:¡ del Hor.
CIÓ~ gener~l ~e la .A-dn:lll.~s,tr.l1Clón<1131 ~stado,}la tenIdo ; no de la Ml}.ta núm. ~7, apoderado del maestió ~ corne-
á bIen acordar la aomJ>J:IaCIOn del crédito consIgnado en ; tl:J,i' Ramón Salas Sflon Felipe, retirl¡l.do, con r~idl3ucia en
el cap. 11, artá~ulo úmco del pre~upuesto de. ese departa. 1Puerto Rico, en súplica de que á su poderdante se le con.
~ento, del ~01'.!!!3nte l1fio ec9.~órruc~ !~~~erI~l ª~ ~ge- ! ceda. licencia pam .continuar msidiendo .en~~, p,m:
meros> en la expresada suma ae .6.3.000 pesetas). I las razones que expone, el Rey (q. D. g.) ,~hl}' fi~m!W
. ~o que de real orél.~n tJ.'asl~do a y. E., p~rª, su cono- I resolver se manifieste al r,ecurrente que la exprffl,l:!o~a ll·
CImIento y~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos cencia debe solicitarla pr~pi~ente~ mismo' interesado
a1108. Madrl€jl10 de~gosto d~ 1905. Yacreditar por el cónsul cortespondiente que conserva la
WEYLER nacionalidad espafíoltlo. . ..
De real orden lo digo á V. E. Pi\oT;a lijl conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde Po V. ]J. mUchos afiQs. Ma·
drid 10 de agosto de 190,. .'
WEYLlIlR
Sefíor Gene.ral del primer .01:!>erp.o d~ ej$'cito.
Sefíor Ord~na9.or de pagos de Guerrl}..
Excmo. 8.1'.:: -P!9UJ,oyiq,9 pleito por el suoinªpector
veterinario de ~gundª,clase, e:o.la actualidad retirado, don
Antonio Moya ~1)r~9_ija, contra la real orden expedida por
este Miniit~rio en 4 de diciembre de 1903, desestimando
instancia p¡resca.ntaéJ.tl, por el recurrente, en. súplica de fi-
jación <W e~a4 p~r~ el ~e~ir9 for~s9d.el ~oy sllPin.spector
veterina~io de primera clase con destino en la Dirección
general ~e .cría Caba~l~ y R~moJ;lt~, p. pimas Martín
Alvarez, la Sala de lo Contencioso-administrativo del rrri-
bunal S11pl1emo ha dictado sentenci?- que en su parte dis-
positiva dice I~ siguiepte: .
cFaUall;los: que debemos absolver y absolvemos á la
AdminiS:trn.ció,n g~neral del Efltado de la demanda deduci-
da á nom..bre de D. A;ntonio Moya Córdoba, Qontra la real
orden de 4 de dieiembre de 1903, la cual queda ·firme y
subsistente. )
y habiendo dispuf¡lsto el R13Y (q. D. g.) el cumplí-
•S@~ lWpejWt 4Ill. Pf}tfp.ióp, d~ Ht J:ep~~uUl~ con /itl'!.Q-
glS"-l i .l.1o ij~~ Ptf;}P.~Il.l'l~ r1 J:~l'\'¡ ij,ACrl'ltq" de' 8 ~ Ieor~+od~ 18~i3. (o. L: núm: Bo). n . J. " '.. ,
D~ ~~l Q~dtl;q.lo p.igo á V. E. P~t8,. \3I¡ co:qo~pPiflnto Y~s f\f~c1io13. DiQj g~arde 4V. E. muchQ~ ~oa. ~­
4 ~ H~ i8P~F~ a~ ·l~. 9-
w~
Setíor General del quinto prJerpo de ejé~cito~
Seílor 1?rQSÍdente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .. '. .'
- 110.-_
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dola
Trinidad Román Corsanego, residente en Toledo, viuda del
primer teniente de Infantería D. Luis Goldoni Hernán-
,de~, ~ fJ4plicij. d~ qqe á §lU hijo D. Luis qoldoxü SQl1lán
se le OOllGedan. lQf~ 1:mIfefioiQS qlle la legielllción vigente
otprg~ p¡p:~ l'll ingrfjsQ y pm:mapencja en l~& ~cªd¡:)Il1i¿¡.ª
militt}l:j;li, como hp.~rf!J.n9 <le ¡nilitllr ml:¡.ElrtQ de ¡€ltmItas
de em~:q:¡.~d gdquirid¡:¡. en c¡:¡,mpa:fl-a, (jI Rey (q. D. g.),
~e 3<YJ-erqo G.QP- lo ipwnntldo pQr el Cq~:H:lejo Suprj3mQ de
tiUl;lIT3 ¡ M!:l.rina ~P.- 7 4el ~ctual, l'le ha §eryido 8¡c0eder á
ll'!- PetiGióp" d131.i rf.lctU1·~nte, con ~eglo á h> que pr~Gep'
túg. el r~l dª-cr~to de ede feprElro dª ~8\l3 (C.L. núm. 33).
:Q~ f~ ordep.lQ digo á V. E. Pa+~ I?U CQPocüni¡;¡ptoy
i4l~ eteetos. DiQa gUa+d~ á V. E. muchos e4lQl? ~-
dri4 tt dQ ª~:tP de 19.05. .
W:¡'¡:YLEJ.;l.
Se1'íflF Geu~ral d~l I>rim~ Plle1'J?O de ejército.
SeílorPresidente del Consejo Supremo de Guro·1.'llyYarina.
..
diqo~ P(.'lf @1 cRp:¡.p,n4~p,t~ :¡nayor interino D. Arturo Le·
rJ:QllX p~(*l y ~;qtorizaqp POf el cOfonel D. Ml').nUfll Me.
s:f¡i\3 de l~ Cerda. y Moreno, &favor del citado individuo.
De real orden lo digo ~ V. E. para eu conocimiente
y d~m~ efectqs. Dios gUllrg,e á V. E. muchos a:t1OJJ~
~~fu:i4'+O p'e ~Ol;1to 4El1905.
WJilY.fLU
..... .''!I'.
OirGU'kJ,r. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es-
te Min!st?l'io ~t pylier~l dftl sa;to CU!ólfPQ d~ ~jército en
21 de Juho últImo, que por haber sufrido extravío el pa-
se de situación de 2.11. reserva del soldado del 12.0
depósito de reserva de Caballería, Tiburcio Herrán Sala-
zar, le ha sido expedidp ~n duplic~do del mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de la
citada autoridad y disponer que quede anulado el pase
extraviada á favor del citado individuo, hijo de Gllesti-
no y dl/) Lucía, natural de Villalha (Logrofio), pertene-
ciente al reemplazo de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe.ctos. Dios guarde á V. ~. muchos afios. Ma-
drid 10 de ag08to de 1905.
WEYLER
Sefior..•
~~,~
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
--
NO~BRES
Relaeión que se cita
3.~
Regiones
Cayemno Pablos Rodr~uez.
Juan Antonio Girona ¡jerna.
Manuel González Pérez.
Franci6!co Marin López.
Cecilio Cuadrado Borreguero.¡Pascual Pomares Treviño.Sebastián Canto Alcaráz.Tom~ Collado A¡¡lensio.
~Ricardo Caballeria Duart.
}Mauuel Pitis Miñana.
~~ng~l Manga Solana.Juan Másejo nos.Serafín Portugal Crespo.
Ceuta...•.......••. IJosé Pérez Rodriguez.
Malilla y plazas me-~Manuel Marcos Pallas.
nares de AMoa ..•• (Manuel Sánchez Almagro. '
. ::' ,., "" .. I
Excmo. Sr:: Vista la instancia promovida por doña
Paula Gutiérrez Viveros, domiciliada en esta corte, calle
de Raimundo Lulio núm, 1, viuda del capitán de Infan-
tería D. Eduardo Cereceda y Gálvez, en súplica de que
á sus hijos D. Eduardo y D. Robl;lrto Cereceda Gutiérrez
se les concedan los beneficios que la legislación vigente
otorga para el ingreso y perman~ncia en las academias
militares, como huérfanos de militar muerto de resultas
de enfermedad adquirida en campafia, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 del actual, se ha servido acceder á
la petici<>I! Ae la r~currep.te, con arreglo á lo que prec~p­
t~4. et. re),~~ q~~reto 40 8 de febreI:o de 1893 {C. L. nú-
mero 3~.
::p~r~al ?~den. lo <ligo á V. E. Para su eonoci-
~~ntoy 4El~~S efec~os. -Dio$ guarde á V. lJi. :9:lUCp':O~
MOB.'· MadrId 9 ~~ a.go~to de 1905. .. .
Wll¡Y~
Sailor q~Ae!í'1 <ie~ primer Cuerpo de ejército.
Seriar FriSi~nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Esteban Casado Hernández, vecino de Navalagainella (Ma-
drid), en solicitud de que se declare excedente de cupo á
su hijo Jesús Casado Cáceres, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do mm lo informado por V. E. en 26 de julio último, y
por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada
provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de agosto de 1!J05.
WEYLER
Seríor G~ne!8:1 delJ,>rimer Cuerpo de ejérci~o.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Joaqufn Baleztena y Muñagorri, vecino de Pamplona (Na-
varra), en solicitud de que se le conceda autorización pa-
1'a redimir del servicio militar activo tí. sú hijo Joaquín
Baleztena y Azcárate, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición, oon arreglo á las prescripcionelil
del arto 174 de la ley de reclutamiento y real orden de 2
de septiembre de 1904 (D. O. núm. 196).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos afios. Madrid 10 de agosto de 1905.
WEYLER
Setíor General del quinto Cuerpo de ejército.
- -
-_.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovid¡l. por
Hilario Carrera Rico, vecino de Fresúedª de Cúéllar (6e-
govia), en solicitud de que se le concedit autOrÍzación pa~
ra redimir del servicio militar activo á. BU hijo FabiáIí
Carrera Martín, el Rey (q. D. g.) se ha: servido dj3sesti-
mar dicha petición, con arreglo á las prescripciones del
arto 174 de la ley de reclutamiento y real orden de 2 de
septiembre último (D. O. núm. 196). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. pa.ra su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos.afios. Madrid 10 de agosto de 1905~
WEYLER
Sefior General del pl'imer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Salvador Cantero Rute, vecino de Caparacena (Granada),
en solicitud de que se le conceda autorización para redi-
mir del servicio militar activo á su hijo Narciso Cantero
Soberbio, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
cha petición, con arreglo á l!ts prescripciones del artícu-
lo 174 de la ley de reclutamiento'y real orden de 2 de
septiembre último (D. O. núm. 196).
De orden de S. ~L lo digo á V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos afios. Madrid 10 de agostó ~e HlO5.
WEYLER
Setíor Géueral del segundo Cuerpo de ejército.
j~xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E:.. cursó á
este Ministerio en 14 de julio último, promovida por el
recluta excedente de cupo del reemplazo de 1903, José
Gnrofa Ortiz, ell solicitud de que se .le conceda autoriza·
ción para redimirse del servicio militar activo, por ha-be;r
sido l1am'ado á filas para cubrir bajas ocurridas. ~n eUas,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha. petición
con arreglo á lo dispuesto en el arto 174 de la ley de re-
clutamiento y real orden de 2 de septiembre de 1904;·
(D. O. núm. 196), no siéndole de aplicación los preceptos
de la de 9 del mismo mes y afio (D. O. núm. 201) por
refer~rse á los reclutas de 1904 que ee encuentran en ca-
ja para incorporarse á los de 1905.' . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftotl.
Madrid 10 de agosto de 1905. .
WEYLER
Sefior Gener~l del tercer Cuerpo de ejército:
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por· el r;o--
cluta excedente de cupo del reemplazo de 1,903; por el,
Ayuntamiento de Rota, perteneciente á la Caja dé r.ecluta
de Cádíz, Juan Macfas Ruiz Herrera, en solicitud de que Se
le conceda 'autbHZación para redimirse del semciq mIlitar:
activo, pór haber sido llamado á filas para cubrir bajas.,
el Rey (q. D~ g.) selta servido desestImar dicha' pet;i~ón:
con arreglo al arto 174 de la ley de reclutamiento y re.a~·
orden de 2 de septiembre dé 1904 (D. O. núm. 1.96) y no
serlé de aplicaci6n los preceptos de la de 9 del. n1i~o
mes y afió (D. Ú. hUm. '201), que se, refiere tí. los recl~~
del reemplazo de 1904 que se hallan en lmja p!\l'a incor-
porarse á los de 1905.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto.y_
demás efectos. Dios guards lÍo V. E. muchos años. Ma~
dríd 10 de agosto de 190i. .
WEYLER
Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
n18JN}SlaLOr1iIB6
~c1~ S~~1P,~~í'~:i, ~~~~~,!~ e,ie.~'m1"<
l.dI lu 4i~9nde~a~ O@.tral.l\·
UCOIQ1:t DE A:R'l'ILL:miÍA
~~;.~•. \ 1- .~......"J~ •. "'~... - r· ... '
ASCENSOS;,
De orden del Excmo. Sr. MVristro. de .lao G~eJ:ra, Se:).
concede ascenso al empleo de sargento de obreros Ma,dQS.,
del arma, en vacante reglamentaria, al cabo dela.,seqción
de dicho person,al del quinto Cuerpo de ejércitQ",F,apms..
co Prieto Revuelta; veriij.Qándose .la baja y a\~ cqrrespOu,,..,
diente en la próxima revista de comisario. ..
Dios guarde á V. , • muchos afios. Madrid 9 de agos·
to de 1905.
lnl .lefe de Beel\ióJIl,
F,lipe..J(¡¡,tM
Sefior ...
Excmos. Sefiores General del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
11 ••• ...
VACANTES.
Oir.cular. Debiendo proveerse veinte plazas de alum·
no en la eséuela de aprendices para maestros armeros del'
Ejército yobreros aventajados de diehp oficio del perso-
nal del máterial de Artillería, afecta lÍo la fábrica dear~
mas de Oviedo, se anuncia por este medio, de orden del i
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con. el.fin de quej
quien~sreuniendolas condiciones que !;le exigen y dettr..
minan en el reglamento aprobado por real orden' de Bt~
~Ol
P.A.,
Emilio Marc]¡,
CRUCES.
--.
Excmos. Señores Generales del primero, segundo, tercero,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán
general de Baleares y Director general de Carabi-
neros.
.o..'O. aóm. 118
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de octubre?~ 1898 (C. L. ·núm. 343), deseen tomar parte
en las op081C1Ones, que para ocuparlas han de dar prin-
cipio el día V de octubre del presente afie, ante la Jun-
ta de exámenes de dicha fábrica, dirijan sus instancias,
documentadas,' al coronel director de la misma, antes Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lag;
deD.5 de septiembre próximo. i facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
Madrid 9 de agosto de 1905. ' se ha servido conceder á los individuos licenciados delEl7:e~~el~;~;n' ,! ~jé.rcito, comprendidos en la siguien.te relación, qt;le pri~-
CIp13. con José Huertas Venta y termma con FranCISCo Pe-
., -.., !r.ez Devesa, relief y abono, fuera de filas, de las pensio-
'Yacante ~n la comandancia de Artilleriade Pamplo- nes de cruces que se expresan, las cuale~ deben s~rle3
na uria plaza de obrero ajustado.tcerrajero, creada por 1 abonadas desde la fecha y por la DelegaCión de HaClen-
real orden de 2 de noviembre de 1904 (D. O. núm. 245) Ida que á cada uno se señala.
dotada con el sueldo ~mual de 1.095 pesetas, derecho~' Lo que comuni?O á Y. E. par!. su conocimiento y
p,asivosy demás que Goncede la legislación vigente, se de~ás efectos. DIOS guarde á Y. E. muchos años. Ma-
anuncia de orden del Señor Ministro de la Guerra á fin ; drld 8 de agosto de 1905., .
de que los aspirantes que reunan las condiciones que í
para ocqparl¡;l. re exigen, puedan dirigir las solicitudes, 1
escritas de su puño y letra, al señor coronel de dicha co· l'
mandancia en el término de un mes, á contar desde esta
fecha, acompañando certificados que acrediten su perso- i
nalidad, aptitud y conducta, expedidos por autoridades I
competentes. .
Madrid 10 de agosto de 1905.
El. Jefll de la. l'leceiÓl1,
Felipe MatM
ReZació1i que se cita.
Cruces 1MÓll lli8nsual Fecha en quedel empezará. el abono DelegaeIón de(JiIUlSS NOMBRES MérIto Militar HacIenda OBSERVACIONES
que poseen Pesetae Ote. Día
para el pago
:Mee Año
.
--
- -
rro,,,,", d. "j' afio, d.."u" =-G.a Civil•..• José Hutlrtas Venta ......••..•..•• 1 7 50 8 junio .... 1900 Drón. g!al. de teriores á la feeha de
la. Deud.a y CIIt- la instancia.
SOlde.do •.••.
ses PasIvas ...
Marcelino :t:"lmeiro Gayollo •...... 1 7 50 1.0 enero ..•. 1899 ldem.......... Comprendido en el
real decreto de Ha-
cienda de 4 abril
1899 y residente en
la Habana.
Otro ..•••.•. Francillco Antonio González García. 2 5 » 1.0 julio..•.. 1905 Badajoz •...... 2 de 2'50.
Sargento. :'•. Pedro Encinas García............• 1 7 50 1.0 enero .•.• 1905 Segovia •.....•
Soldado••••. All.tonio Navarro Mariinez••.••.... 1 7 50 1.0 junio.••.• 1904 Sevilla ........
Otro ........ Félix B~rreraAlvarez ... " .•.•.... 1 7 50 1.0 mayo .... 1905 ldem .......••.
Otro ........ á.nto:nÍo Hernúndez Vargas ........ 1 2 50 1.0 abril .... 1905 Granada.•...•.
Otro ........ José Bl{'l!lll. Amal ................. 1 7 50 1.0 agosto ... 1905 Valeneia' ......
Otro........ Manuel Ortiz Sierra..•............ 1 7 50 1.0 dicbre '" 1904 Alicante: ......
'Otro........ Antonio San Juan Expósito .•...... 1 2 50 1.0 agosto •.• 1905 Castellón.•....
Otro ...... :. Jcs~ almndever Alari. .......... : • 1 7 50 1.0 mayo••.. 1905 Valencia ......{ho; ...... : Aht6riio Garreta Franca ........... 1 7 50 1.0 julio .•.. 1905 Huesca ..•..•.
Otro ........ Jesús Baquéro Ciúlaluche ......... 1 7 50 1.0 sgosto ... 1906 Zarsgoza ..•...
p-tro .. ; .•. ;. Santiago-.A,bajoMuñoz ...•.. "...... 2 5 » 1.0 abriL .... 1905 Burgos .•..•..• 2 de 2'1i0.
Otro ... '..• , . Pedro Fermj.ndez Gonllález...•...•. 1 2 50 1.0 dicbre ... 1904 Vizcaya ... , ...
Otro...... :. Cenc8pciÓn Juan Cedrón Alvnrez... 1 7 66 1.0 abril.. .. 1905 Valladolid ...••
otr\), •.••..'. FranCisco LÓpell Gurda ......•.... 1 7 50 1.0 idem .... 1!l05 ldem••.....••••
Otro ........ [Lázaro Herliántlez Prieto•.... ; .• , . 1 2 50 1.0 idem •..• 1905 ldem••.•.••.••
Otro....•. .-~ Benito Ródriguez Rivera .......•.. 1 7 50 1.0 mayo ..•. 1\)05 Orense ........
Otro .......• •José Hernández' Cabrer •...•....... 1 7 50 1.0 junio .... 1905 Baleares•.....•
Oarabinero •. Francisco Pérez DeveIiiR•......•..•. 1 .. 60 1.0 abril. ..•• 1906 Alicante••••••.I
-
.
!rSla4tid 8 de agosto de 1900.-P. A., Emilio Mm·ch.
..-......
PAGAS DE 'tOCAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, ell; virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuerdo
de 22 del mes próximo pas!ldo, ha declarado con dere-
cho á las dos pagas de toc!J,s que le corresponden por re-
~lamento á D. a. Angela Prados Pérez de la Ju nquita, viuda
el primer teniente de la Guardia Civil D. Félix de la~ueVil. Jiménez; cuyo importe de 454,16 pesetas, duplo
e .las 227108 que de su~1do mensual disfrutaba el cau-
sante se abonará á la interesada una sola vez, en la In-
'tendencia militar del tercer Cuerpo de ejército, por don-
de percibía los haberes su marido.
Lo que .ma,nifiesto ~ V. E. para su conocimiento y
efectos conSIgUIentes. DIOS guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1905.
P.A.,
Emilio Marck
Excmos. Señores Generales del segundo y tercer Cuer-
.pos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
..¡¡
...... «',-;.,. -u ASI.
. ; '1 _
Excmo.. Sr.: Esw Oo~Jo. §UPl8IOO, (li!. -drtu.¿ dA~
PENSIONEa facult.adea que l~ están oonfer~ ~. ~mW.,I} ~ d-' ·1
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las pediente promovido p01l n." lB'" f.'eF/il:RJIIl!ez.~~
facultades que le están conferida~, ~a examinad? el ex- viuda de las~1:;LU~ias 4e! oapitán (LQ la. Gtw.z.,dia.
pediente promovido por D.a Eladla L.J110 Muñoz, vmda del Civil, retirádq, D. Isidoro Gonzálet GOnmJez, :r pot a:c~Elt'l
ségundo teniente de Caballería D. RIcardo Blanco Bafia- do de 29 del mes próximo pas,ado declara que habJ:eíídlt
res, y por acuerdo de 29 del mes próxi~o pasado declara fallecido el marido de la recurrente después 00 1.0 dé
á la interesada sin derecho á la pensIón que pretende, enero de lS9~, no puede hacerse sefialamiento de boni-
pues del certificado de servicios del causante resulta ha- ficación alguna por servicios prestados en Ultramar, con-
ber vuelto al Ejército en clase de sargento de la recluta forme al arto 7.0 del real decreto de 4 de abril de 1899;
voluntaria el 11 de noviembre de 1895, y por lo tanto, el caso que cita en apoyo de su pretensión 6S muy di~t~­
no contaba á su fallecimiento 12 afios de servicios efec- to al suyo, pues el esposo de D.a Maria de la COncepCIón
tivos que previene la msposiqión se~unda de la ley de. 22 Rodríguez falleció el afio 1895, ó sea mucho antes da.
de julio de 1891; en su consecuencIa, la recurrente ro se estar en vigor el mencionado real decreto. ..
halla comprendida en dicha ley ni en ninguna otra vi- Lo que manifiesto á V. E. pura su conOCImIento y
gente sobre el particular. . . efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoS
Lo que manifiesto á V. E. para su conOCImIento y afios. Madríd 10 de agosto de 1905.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios,I P. A.•,
Madrid 10 de 3gosto de 1~05. l!)m.ilio Mara.
l' A. • n-..~ d 'é 't
. Em'Z: ';,r. h Excmo. Sefior General del séptimo VW;1rpO e el rc} o.
. ~ $O J.Uarc .
Excmo. Sefim: Ge~~.!\l ~él primer Cnerpo de ejército. ••••
,., .-
Excmo. Sr.: Este Consejo ~upremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente promovido por el sargento del regimiento In·
fantería de Gravelinas núm. 41, D. José Ramón Alon-
so de Liébana y M:éndez, en- solicitud de autorización
para percibir por sí.180 pensión que diEtfruta. C<?mo huér-
fano del primer temente de Infantería D. SantIago Alon-
so de Liábana y Berenguer, y según acuardo de 22 del
mes próximo pasado declara que no es de la competen-
cia de este alto Cuerpo el conceder la autorización pre-
tendida, la cual entrafía Una declaración de emancipa-
ción de la tutela del interesado que no puede obtenerse
aino con arreglo á los preceptos del Código civil; en
cuanto á las dos disposiciones que sirven ·de fund~mento
ti BU pretensión, la una claTl\mente determina,. (~ln per-
juicio de sujetarse á las disposiciones que rIgIeren en
otros ramos de la administración del Estado, si lo resuel-
to tuviere conexión con ellos); la otra trata de un caso
aislado que no tiene carácter general ni puede sentar ju-
risprudencia contra indicaciones expresas de la ley.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid. 10 de agosto de 1905.
P. A.,
Emilio March
Excmo. Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovido por O.llo Rita Bauzas Castro, viuda
del capitán de Infantería D. Eugenio Contrerás Berben,
y por acuerdo de 29 del mes próximo pasado declara á
la interesada sin derecho á la pensión que pretende, pues
el causante al contraer su matrimonio no reunía las con-
diciones exigidas en el reglamento del Montepío Militar
para legar haberes pasivos á su Wamilia, y como falleció
con anterioridad á la ley de 22 de julio de 1891, la recu-
rrente ni se halla comprendida en dicha ley ni en ningu-
na otra vigente sobre el particular.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 10 de agosto de 1905.
P. A.,
Emilio March
Excmo. Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
E:s:cmo. Sr.: EsteC.~oaUJ?l:~,eq ritiíUtl, ~e las
facultad6lif que le esMn conferidas, ha" exam~ado el ex-
pedienta promovido en solicitud de acum~laCIón de pen-
sión, por o.~ Marra de las Mercedes Hernández Gómez,
huérfana del coronel de Infanterfa, retirado, D. JenaJ;o y
da D~& Pauta, y S@gán acuerdo de ~9 del mes próximo
pasado declara que la pwte de pen81ón que corresponde
á su h~rmanaD.a Antonia desde el dia 25 de febrerO de
1903, siguiente al del óbito de su madJ:e, hasta el ~2 de
no~ielllbre del mismo año en que falleCIÓ, perteIll?<::~ á los
herederos de ésta los cuales harán valer sus derechos en
la Delegación de Hacienda de la provincia, de Barcelo?a,
única competente en cuanto á la acumulaCIón de pellBIóll
que se pretende. . .
Lo que manifi-esto á V. E. para BU cenOClm16nto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1905.
P.A.,
Emilio March'
Excmo ...Sefior General del cuarto Ouerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de 1st!
facultades que le están conferidas, y por acuerdo de 22
del actual declara con derecho á la pensión anual de
3.750 pes~tas á o.a MarIa da tos Dolores Pachaco M~n!o.ro,
huérfana de las primeras nupcias del general de dIVISIón
D. José Pacheco Gutiérrez, cuyo beneficio le corresponde
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864: y r~al ord.en
de 4 de julio de 1890; la cual pen~ión~e abonara á la lll-
teresada por la Tesorería de la ])IreCClón .ge~~ral de l~
Deudá y Clases Pásivás,.á partí! del.5. de )U111O del c.o-
rriente año fecha de la InstanCIa sohC'J.tando el beneBelO,
según dispónén las reales órdooea de 17 de- abril 00 1877
y 29 de octubre de .1889, yen permuta. ~e la que viene
disfrutando como vmda, desde el 25de dICIembre de 1~99,
de D. Ramón Chaperón Ruiz Vidal, cesante del ramo de
Hacienda, previa la oportuntl. liqUidación y cese en su
anterior señalamiento y mientras se conserve en su ao-
tual estado. .
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento.,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoi
años. Madrid ¡o de agosto de 1905.
P.,A..,
:Emilio Marck
Excmo. Sél10t Gé~e~al tlf1l?iitl1.r C~rP'o d'& 'Í~ito.
e ••• __
11:1 InlPlIct<>r !lln~l/ol.
Pedro Sarrai&
Excmo. Sefior Subinspector de las tropas de la. séptima.
región.
Excmos. Sefiores Subinspector de las tropas de la 'cuarta
región y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
P.A.,
Emilio Mareh
Excmo. Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Lo qtre m'll.J1iTiesto 'á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 10 de agosto de 1900.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
fucultades que le están conferidas, ha examinado el ex:-
pediente de .pl:msión de .D. f'4rnanoo L61J'92 AUBé, huérfa-
no de las prImeras nupcias del capitán de Infant&ría don
Federico Lópet Fuentes, y por acuerdo de 29 del meS
pt'óximo pasado declara que su resolución de 30 de
mMZO 'Último, oonce-mienteá la rehabilitación de la pa.r-
te de pensión fÍo que tiene derecho el interesado, debe ser
ampliada en el sentido de que el abono de las 104'16
pesetas anuales que le corresponden, debe partir del 25
de enero de 1900; desde cuya fecha se considera ha re-
cobrado @l indicado huérfano la nacionalidad española
por haber ingresado en un colegio militar.
Lo qua manifiesto á V. E. para su conodimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos
afioo. Madrid 10 de agosto de 1~05.
P.A.,
Emilto March
Excmo. Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
mSPEcclótt GDE1U.L DI LAS COKISION!U
LIQVIDAD01Ü.s :011'. :mJíBcno
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el teniente coronel del batallón Cazadores de Alfonso ,XII,
D. Franoiscl:! da la Corte Pérez, en súplica de compensa-
ción de un cargo con un crédito procedente de un depó-
sito hecho en billetes del Banco Espafiol de la isla de Cu-
ba; y resultando que en el ajuste formado por la Comisión
liquidadora del primer batallón del regimiento Infante-
ría de Isabel II núm. 32, le resulta al intQresado un débi-
tQ de 2Rl '83 pesos, y para su reintegro está sometido á
d8@cuento; y resultando igualmente del expediente admi~
nistrativo incoado al efecto en la séptima región, que el
referido jefe tiene hecho un depósito en billetes del Banco
Espafiol de Cuba, importante 1.068'75 pesos nominales,
que cotizados á 27'562 por 100 equivalen á 294'58 pesos,
valor efectivo que tenían en la fecha en que dicho depó-
sit@ se constituyó, siendo por ló tanto mayor el crédito
que el débito que le resulta, la Junta de esta Inspección
general, en uso de las facultades que le concede la real or~
d-en de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 5'1
del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nú~
mero 275), y de conformidad con lo informado por la Or-
denación de pagos de Guerra, acordó acceder á la petición
del interesado, por serIe aplicables los ooneficios de las
rooles órdenes de 28 de febr-ero de 1900 (D. O. núm. 46)
y 2 de abril de 1902 (D. O. núm. 73), puesto que el impor~
te del mencionado crédito se hallaba constituido en caja
en concepto de depósito; circunstancia por la cual le da
derecho al interesado á la compensación del oargo qU&
solicita.
Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. Madrid 7 de
agosto de 1905.
fJ. O. fllfm.J.. n8
..
--
Ex.cm3. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facuItade¡¡ que le están conferidas, ha examinado el ex-
pe<iiente premo-rido por D.a AMe" Galar fharreJa, viuda
del segundo teniente personal, sargento segundo de la
QUtl.rdia Civil, retirado, D. Martín Berasain Latienda, y
por acuerdo da 22 del mes próximo pasado, declara que
la interesada, come comprendida en la ley de 22 de julio
ue 1891, tiene derecho por su marido á la pensión anual
de 400 pesetas, que le serán abonadas á partir del 31 de
julio de 1904, siguiente día al del óbito del causante, en
la Administración especial de ,Ha.cienda de la provincia
de Navarra, ltásta el 16 de JUDIO del afio actual que
acreditó s11. pol;>re~J~gal, conforme al real decreto de 5
de mayo de 1887, y desde el siguiente día 17 del expre-
sado mes y afi0, como madre viuda del primer teniente
D. Luis Berasain Galar, comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896, percibirá la pensión anual de 821 '25 pe-
lletas, sefialada en la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio
de 1860 para :liamilias de primeros ténientes, previa la
~portuna liquidación.
Lo que manifiesto á V. E. paro su conocimiento y
efect0s consiguientes. Dios gU'l1rde á V. E. muchos
atiba. Madrid 10 de agosto ee 1905. .
P. A.,
Emt1io Mareh
E~mo. Sefior General del quinto Cuerpo de ejér~ito.
Excmo. Sr.: Este Confrejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, y por acuerdo de 22
del mes próximo pasado, declara que la pensión anual
de 1.250 pesetas, com~edida en real ord~n de 6 de abril
de 1868 á D.á Felisa Rodríguez Arizmendi, huérfana del
primer comandante de Infantería, retirado, D. Joaquín
Rodríguez de San Juan, y ~ue en la actualida.d se halla
vaeante por defunción de dICha pensionista, debe trans-
mitirse á su hermana D.l\o Pefecta Rodrfguez Arizmendi, á
quien corresponde segiln la legislación vigente; -el expre-
~do beneficio se abonará á la interesada, mientras se con-
serve en S11 actual estado, por la Delegación de Hacienda
d~ lllo provincia de la COCUfi&, á partir del 26 de abril del
afio aetaal, fucha de su instanoia, en permuta del que
viene disfrntando como viuda del oficial de Hacienda
D. Remigi0 Cauij¡. Abad, con deducción de las cantida-
des percibidas po'! la pensión actual, previa la oportuna
liquidación. .
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
8.:1108. Madrid 10 de agosto de 1905.
P. .A..,
Em'ÍZio Maf'ch
Excmo. Se1íor General del séptimo Cuerpo de ejército.
. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
fac~l~adesqne le e~tán conferidas, ha examinado el ex·
~edlent'El promovido por D. & Dolores L1inás Casas, viudaMI médico primero de Sanidad Militar D. Angel Galán
artfnez, y por acuerdo de 29 del méS próximo pasado
declara, que en virtud de lo determina.do en el real de-
creto de 4 de abril de 1899, la p(msión de Indias de 940
pesetas anuales abonable por las Cajas de la isla de Cuba,
S~8ilada. á la interesada Begún real orden de 23 de julio
de 1886, debfil satisfacérsele á partir del 1.0 de enero de'i899, en el susodicho importe de 940 pesetas al afio, por
a Tesoreda de la Dirección general de la Deuda y CIa·
Ses I:asivas, ínterin se conserve en su .actual estado, y
preVIa la oportuna liquidación.
12 agOlto 1906
1'-
.o.o.~ .. 1t6
·\W
.,.
Excmo. Safior General Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sefior General Inspector de la Comisión liqui-
dadora de las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar.
__• ~----------.....-------N1-.. -',...'--(.~.~ ............-...............~....~'.•.Io"I:..,.......""".". b: "rl.... '.........~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por j DEPOSITOS
el comandante de Infantería, en situación de reemplazoen ~ ..
esta corte O. Francisco Medialdúa Diaz, en súplica de abono ¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
de 611 '79 pesetas por el ?oncepto de beneficio de giro, el capitán delregimient~ Infanter}a aeExtl'e~adUi,~mi-
en las pag~s que recibIó, gl~adas desde la Habana, ;me:ro 15,. O. José Torrecillas P~rrlll,,-, e~: súphcad?-, qu.:~
durante el tIempo que pertenecIÓ á la Comisión liquida- le sean abonadas 1,041 '05 pesetas, que tIene deposl~das
dora de Cuerpos disueltos de Cuba y-Puerto Rico, cuyo en la Comisión liquidadora del batallón Cazad()res~~_A\­
derecho le fue concedido por real orden de 5 de diciem- fonso XIII núm. 24, para responder á ·un cargo por pa.~
bre de 1902, la Junta de esta Inspección general, en uso saje de familia, la Junta de esta Inspección general, en
de las facultades que le concede la real orden de 16 de- uso de las facultades que le concede la real orden de 16
junio de 1903 (D. O. núm. 130) yel arto 57 del real de- de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el art.: 57 del real
creto de 9 dediciembre de 1~04 (D. O. núm. 275), acor- decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núrp.. 21,5.), y de
dó ratificarse en su resolución, publicada en el DIARIO conformidad con lo informado por la Comisión liquida-
OFICIAL núm. 106, fecha 15 de mayo de 1904, por exis- dadora del indicado Cuerpo é Inspección de la delas Oapi-
:tir las mismas caUSM que entonces, para no acceder á la tanias generales y Subinspecciones de Ultramar, acordó
petición del interesado y no haberse resuelto los e:x:tre- desestimar la petición del interesado, con arreglo á 10 dis·
mos expresados en la primera resolución citada. puesto en la real orden circular de,16 dejunio de,190p
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 7 de (D. O. núm. 130), toda vez que dicha cantida(ino pue<ie
~gosto de 1905. considerarse como alcances en sus ajustes, según.preten-
EIlIlipector falleral, de el interesado~ sino depositada como fué á su petición
Pedro 8arrai,g para respondar al cargo por pasaje de familia, que de no
haberse con ese objeto constituido en depósito, se le hu-
biera descontado el importe de aquél, bastante antes del
12 de febrero de de 1902, fecha de la real orden que dis-
pone qu~den en suspenso los descuentos por pasajes.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 7 de
agosto de 1905.
]U Inspector genamI.
PedriJ8arrav
CREDITOS DE ULTRAMAR Excmo. Safior Su.binspecror de ltts tropas, de~a ~~d4
. regjón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovids. por
D.'" Dolores Romero y Asnares) residente en esta corte calle J\xemos. Se:fíores Subinspector de las tropas.d~ la ,cuart&
del Barco núm. 35, en súplica de qua se la abonen 298'50 :región é Inspector de la ComiSión: liquidador~ de hu
pesos que depositó en la Caja. del 20 tercio de la Guar~ Capitanías generales y Subinspecciones dé 'trítr~ar.
día Civil de Filipinas, su esposo el capitán fallecido don . ¡. ' •. • .,' .',
Francisco Villegas Rieo, como asímismo algul2.os deseuen- l\!IO""-
tos indebidos que se le hicieron; y resultando que los {
298'50 pesos ingresaron en caja, no como depósito, sino ~UELDOS, HABERES y GRATIFICACIO.N~.
para amortizar un descubierto que de igual suma. tenia ... ... . .,'.'
en la misma, figurando ingresados solamente por dicho Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursafta por
concepto 963'55 pesos por descuentos que so le hici~ron V. E., pro~ovlda por el se~ndo tenien~ delnfa?tería
para pago de una deuda contraída con D. Ramón Gómez (E. R.)) retIrado, O. Pedro Miranda Benedl,: ensúphca de
Aguado, importanh~ 816 pesos, los cuales han sido ya abono del sueldo corr~spondiente al mes de octupre de
:reclamados en relación para serle satisfechos al referido 1898, cuya revista pasó' en Puerto Rico al regresa~ de la
acreedor; la. Junta de esta Inspección general, en uso de isla da Cuba, con autoI'ización del Capitán general de
las facultades que le concede la real orden 16 de junio aquella isla, debido al gravísimo estado de salncfen que
de 1~03 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto ae se hallaba su esposa, la Junta de esta Inspección gep.(}l'al,
9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de conformi- en uso de las facultades que le concede la. real orden da
dad con lo informado por la Inspección de la Comisión 1 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del r6l\1
liquidadora de las Capitanías generales y Snbinspeccio- decreto ~e 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm: 275), y de
nes de Ultramar, acordó se manifielilte á la interesada, conformIdad con lo informado por la Ordenación de pa-
que sólo tiene derecho á percibir 147'55 pesos, que es la gos de Guerra, acordó resolver que las pagas de octubre
düerencia que resulta á su favor entre las dos cantidades d~ 1898J cuya revista pasó en Puerto Rico, y la de no-
últimamente citadas; la cual diferencia le será satisfecha vlembre que pasó á bordo, sirvan para compensar las dos
oon arreglo á lo preceptuado en la ley de 30 de julio de de nayegación que percibió.
1904, previa reclamación por la interesada á la Comisión DIOS guarde á V. E. muchos anos. Madrid 7 de
liquidadora de Cuerpos disneltos de Filipinas, donde ra- agosto de 1~05.
dican las incidencias de la de los tercios de la Guardia El,!JI..pectorge~er~,
Civil de dichas islas. PedrQ Sarra;"
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 7 de . .~gooto de 1905. . . IExcmo. Safior General.del prime.t:. C.QefpO de ej:ército•.
EllnlpQctor generai E S OrdPedro San'ais ' xcmo. efior .. enador de paggs de Guerra.
Exemo. Sitior GenerAl 60bernador militar de Madrid.
Excmo. Sefior Gelileral Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Capitanía!!! generales y Subinspecciones de
Ultramar. .
.\11' .... -".
.. ..
